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Increase of the volume of retail sales in June 1988 
The figures fo retail trade turnover showed an increase in June 1988 compared 
with June of the previous year in all the countries for which data are 
available, except in the Netherlands where the volume of sales was unchanged. 
The biggest increase were recorded in Germany and the United Kingdom, where 
the figures showed increases in June 1988 of 8.3 7. and 5.4 '/, respectively. 
Elsewhere the increases were 3.6 7. in Luxembourg (supermarkets and 
chain-stores), 2.9 % in Belgium, 2.7 % in Denmark, 2.5 7. in Ireland and 1.8 7. 
in France. 
During the first half of 1988 sales were up in comparison with the same period 
in 1987 in all the Member States apart from Denmark and France, where the 
volume of sales was stationary. The increases were 3.7 7. in Belgium, 4.8 7. in 
Germany, 4.4 7. in Luxembourg, 2.2 7. in the Netherlands and 6.7 7. in the United 
Kingdom. 
Le volume des ventes du commerce de détail en hausse en .juin 1988 
Les indices du volume des ventes du commerce de détail pour le mois de juin 
1988 sont par rapport aux indices du même mois de l'année précédente en hausse 
dans tous les pays 
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Au cours du premier semestre 1988 l'indice s'accroît par rapport à la même 
période de 1987 dans tous les pays, sauf au Danemark et en France où l'indice 
reste pratiquement égal. L'augmentation de l'indice est de 3.7 7. en Belgique, 
de 4.8 7. en R.F. d'Allemagne, de 4.4 7. au G.D. de Luxembourg, de 2.2 7. aux 
Pays-Bas et de 6.7 7. au Royaume-Uni. 
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CORRESPONDANTE DE L'ANNEE PRECEDENTE 
(Non désaisonnalisé) 
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VOLUME OF RETAIL SALES 
Seasonally adjusted index nuabers 
TAB. 3 
1980 = 100 








































































































































































































































































































































































































































THREE MONTH HOVING AVERAGE 
(Seasonally adjusted) 
TAB, 4 
1980 = 100 
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A. Turnover in the retail trade 
1. Volume of sales: volume indices (quantity) are the ratio between the indices of sales at current 
prices and the corresponding price indices (prices of goods sold through retail outlets). 
2. Data source: the indices are provided by the national statistical institutes. In cases where these 
calculate only indices of sales at current prices (i<n the Netherlands, Luxembourg, Greece, the United 
States and Japan), the SOEC calcultates the volume indices from the current price indices and the 
corresponding consumer price indices. The saae applies to seasonally adjusted indices: the national 
indices are given for France, the United Kingdom, Ireland and Denmark whereas for the other countries 
a seasonal adjustment is calculated by the SOEC. 
For the United Kingdom and Ireland, the aonthly indices correspond to the averages of weekly sales. 
3. Base' year for the indices: the year 1980 was chosen by the SOEC but is in soae cases only an 
arithmetical base to which the national series are corrected. The real base, to which the structure of 
the universe refers, varies froa country to country. 
4. Field covered: in principle, the indices cover the whole of retail trade. In Luxeabourg, however, they 
cover only sales froa hypermarkets and chain stores selling aainly foodstuffs. 
5. Turnover by group of activity: Once a quarter (months 1, 4, 7 and 10) this bulletin publishes volume 
indices (gross and seasonally adjusted) for sales by enterprises whose aain activity is the retail sale 
of one of the following three groups of products: 
- food, drink, tobacco (NACE 641/2) 
- clothing, footwear, leather goods (NACE 645-646) 
- household equipment (NACE 647 and 648/9). 
These indices are not available, however, for all countries, and in some cases they do not exactly 
cover sales in the three groups of products as defined by the NACE. The available indices may, however, 
be considered to be representative of sales trends in each of the three groups of enterprises. 
6. EUR index: the Community index is calculated on the basis of the available data and where necessary Eurostat 
estimates. It is obtained by weighting the national indices by the volume of goods (habitually sold by the retail 
trade) consumed by households in 1980. The Luxembourg indices are weighted by the volume of goods sold in 1980 by 
hypermarkets and chain stores. 
7. The moving averages for three months correspond to the simple arithmetic mean of three consecutive 
monthly indices. For the United Kingdom and Ireland, the arithmetic aeans are weighted according to the 
number of weeks in each month. They are localized on the last month of the period concerned. 
B. Registration of private and commercial vehicles 
1. Private and commercial vehicles: Motorized road vehicle for the transport of passengers, with seats for 
a maximum of 9 persons including the driver. Also included are hire vehicles and vehicles for mixed use 
(for the transport of goods as well as or instead of passengers). 
2. First registrations: are the number of road vehicles registered for the first tiae during the course of 
the reference year by the country making the declaration. 
3. EUR 12 index: the weightings correspond to the number of vehicles registered during 1980 in each 
country. 
4. Seasonal adjustment: the seasonal adjustments to the data are made by SOEC. In view of the highly irregular 
variations noted in the seasonally adjusted series, the seasonal component is currently being studied at the SOEC. 
The graphs have been drawn up from seasonally adjusted series, smoothed out using a simple arithmetic mean of three 
consecutive monthly averages localized, as for the retail trade, on the final month of the period concerned. 
Notes explicatives 
L. Chiffre d'affaires du commerce de détail 
1. Volume des ventes: Les Indices de voline (quantité) des ventes correspondent au rapport entre les Indices des ventes à 
prix courants et les Indices des prix correspondants (prix des biens vendus par le commerce de détail). 
2. Source des données: Les Indices sont fournis par les Instituts nationaux de statistique. Pour les pays ou les 
instituts calculent uniquement des Indices de ventes à prix courants (Pays-Bas, Luxembourg, Grèce, Etats-Unis et 
Japon), c'est l'OSCE qui calcule les Indices dévolu«» à partir desdits Indices à prix courants et des Indices 
correspondants des prix à la consomatlon. Il en est de sése pour les Indices désaisonnalisés: pour la France, le 
Royaume-Uni, l'Irlande et le ' Danemark sont repris les Indices nationaux tandis que pour les autres pays la 
désaIsonna IIsat Ion est calculée par l'OSCE. 
Pour le Royaume-Un! et l'Irlande, les indices mensuels correspondent aux moyennes des ventes hebdomadaires. 
3. Année de base des Indices: L'année 1980, choisie par l'OSCE, n'est dans certains cas qu'une base arithmétique à 
laquelle sont ramenées les séries nationales. La base réelle, à laquelle se réfère la structure de l'univers, varie, 
en effet, de pays à pays. 
4. Champ couvert:Les indices couvrent en principe l'ensemble du commerce de détail. Pour Je Luxembourg, toutefois, les 
Indices ne recouvrent que les ventes des grandes surfaces et les chatres de magasins à prédominance alimentaire. 
5. Chiffre d'affaires par groupe d'activité: Le présent bulletin publie une fols tous les trois mois (no. 1, 4, 7 et 10) 
des Indices du volume (bruts et désaisonnalisés) des ventes des entreprises ayant comme activité principale la vente 
au détail d'un des trois groupes de produits suivants: 
- alimentation, boissons, tabac (NACE 641/2) 
- habillement, chaussures, maroquinerie (NACE 645-646) 
- articles d'équipement du foyer (MACE 647 et 643/9) 
Ces Indices ne sont toutefois pas disponibles pour tous les pays. D'autre part, les Indices ne couvrent parfois pas 
rigoureusement les ventes des trois groupes de produits tels qu'ils sont définis par la HACE. Les Indices disponibles 
peuvent toutefois être considérés comme représentatifs de la tendance des ventes de chacun des trois groupes 
d'entreprises. 
6. Indice EUR: L'indice communautaire est calculé sur base des données disponibles et, le cas échéant'des estimations 
d'Eurostat. Il est obtenu en pondérant les indices nationaux par le volume des biens (habituellement vendus par le 
commerce de détail) consommées par les ménages en 1980. Les indices du Luxembourg sont pondérés par le volume des 
biens vendus en 1980 par les grandes surfaces et chaînes de magasins. ' 
7. Les moyennes mobiles sur trois mois correspondent à i a moyenne arithmétique simple de trois Indices mensuels 
consécutifs. Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, Il s'agit de moyennes arithmétiques pondérés en fonction du nombre de 
semaines que compte chaque mois. Elles sont localisées sur le dernier mois de la période concernée, concernée. 
cL Immatriculation de voitures particulières et commerciales 
1. Voitures particulières et commerciales: Véhicule routier à moteur pour le transport de voyageurs pourvu de sièges 
pour 9 personnes au maximum, y compris le chauffeur. Sont également compris les voitures de louage et véhicules à 
usage mixte (destiné à transporter des marchandises en plus ou à la place de voyageurs). 
2. Premières Immatriculations: Correspondent au nombre de véhicules routiers lamatrlculés pour la première fols par le 
pays déclarant dans le courant de l'armée de référence. 
3. Indice EUR12: Les pondérations correspondent au nombre de voitures Immatriculées durant l'amee 1980 dans chacun des 
pays. 
4. Désalsomallsatlon: C'est l'OSCE qui procède à la dosai somai Isat Ion des données. Compte tenu des variations très 
Irrôgul lôres que présentent les séries dôsalsomal Isées, des études sur leur composante saisonnière sont en cours à 
l'OSCE. Les graphiques ont été construits & partir des séries dôsalsonnalIsées lissées par une moverne arithmétique 
simple de trois IndIces mensuels consôcutIfs localisée, comme pour le commerce de détail, sur le dernier mois de la 
période concernée. 
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